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ORGANISATION DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE AU CAMEROUN 
ONAREST 
I n s t i t u t  des Sciences Humaines : CERELTRA 
Garoua, F é v r i e r  1979 
Réflexions s u r  l a  s t r a t é g i e  des recherches archéologiques e t  
s u r  une problématique ethno-archéologique des recherches h i s 3  
tor iques  au D i a m a r é  (Cameroun sep ten t r iona l )  . 
A l a i n  MARLIAC 
Chargé de recherches 2 1'ORSTOM. 
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Préambule 
Sur l ' o b l i g a t i o n  de r e c o u r i r  aux techniques e t  méthodes 
archéologiques pour r e c o n s t r u i r e  l ' H i s t o i r e  du Cameroun, l ' unan i -  
mité  se f e r a  rapidement. 
Sur l a  d é f i n i t i o n  concrè te  e t  p r é c i s e  des thèmes globaux 
(au niveau p r o v i n c i a l )  2 c h o i s i r  (géographiques e t  chronoculturel!  
des méthodes 2 mettre en oeuvre pour i n t é g r e r  les u n i t é s  ou grou- 
pes d ' u n i t é s  d é f i n i s  dans chacune des d i s c i p l i n e s  anthropologique! 
concernées e t  même  e n t r e  les  d i f f é r e n t s  thèmes archéologiques 
e x p l o i t é s  au Cameroun, l ' a c c o r d  se révè le ra  peut -ê t re  p lus  d i f f i -  
c i l e .  Non pas q u ' i l  ne s o i t  pas voulu,  p u i s q u ' i l  nous a p p a r a î t  
depuis longtemps une n é c e s s i t é ,  mais parce que u n i f i e r  ou raccor- 
der  les thèmes, u n i f i e r  ou p a r a l l é l i s e r  les méthodes e t  technique: 
renvoie 2 u n i f i e r  e t  m ê m e  uniformiser  les d ive r ses  problématiques 
q u i  on t  condui t  l e s  d i f f é r e n t e s  équipes archéologiques 2 t r a v a i l l t  
au Cameroun. Reconnaissons que, légit imement d ' a i l l e u r s ,  nous 
ne sommes pas p r ê t s  , t ou t  comme nos co l lègues ,  à renoncer 2 not re  
s t r a t é g i e  personnel le  de recherche. Nous l a  pensons c o n s t r u i t e  
e t . s u r  de p a t i e n t s  e f f o r t s .  Cependant au regard de ce que l a  
conce r t a t ion ,  mEme simplement a u  niveau du d e s c r i p t i f  des o b j e t s  
e t  s t r u c t u r e s ,  peut  appor t e r  e t  f ace  2 nos i n s u f f i s a n c e s  person- 
n e l l e s  i n é v i t a b l e s ,  i n f l é c h i r  n o t r e  o r i e n t a t i o n  ou soumettre nos 
recherches 2 l a  c r i t i q u e ,  p a r a s t  indispensable .  
'< 
E t  il semble assez poss ib l e  pratiquement,  chacun con- 
servant  son o b j e c t i f  propre de coordonner les thèmes géographique, 
comme de d é c r i r e  les  o b j e t s  é t u d i é s  se lon  les  m ê m e s  cri tères.  
B ien  que chaque d e s c r i p t i f  s o i t  é t a b l i  en fonc t ion  d i r e c t e  d 'une 
problématique ( i m p l i c i t e  b ien  souven t ) ,  on peut c h o i s i r  un niveau 
de g é n é r a l i t é  acceptab le  pa r  chaque équipe : ce niveau s e r v a n t  de 
ré férence  commune, ré férence  adoptée par  convention e t  r év i sab le  
par  convention. 
D e  p lus  comme nous l e  soul ignions a i l l e u r s  (2) on peut 
proposer l ' e x t e n s i o n  du cadre e t  des d é f i n i t i o n s  de l a  descr ip-  
t i o n  aux études d 'e thnologie  s u r  les c u l t u r e s  m a t é r i e l l e s  des 
peuples a c t u e l s ,  l a  m i s e  e n  connexion ou la comparaison e n t r e  
les c u l t u r e s  a c t u e l l e s  subac tue l l e s  e t  l e s  c u l t u r e s  post-néol i -  
th iques  res tan t  un des bu t s  pr incipaux de l a  recherche h i s t o r i -  
que profonde au Cameroun. 
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6 I- P r e m i è r e  d é f i n i t i o n  d'une prospect ion post-néol i thique e t  
néo l i th ique  (1975-76). 
.* I 
Io Le Diamaré au  sens  l a r g e  se p laçan t  e n t r e  l e  bass in  de l a  
moyenne Bénoué-Kébi e t  l e  bass in  du l a c  Tchad, deux régions en  
cours  d 'é tude  archéologique, l a  prospect ion se d e v a i t  d'embras- 
ser l a  t o t a l i t é  de l ' e s p a c e  o u ,  au moins, une bande s i g n i f i c a -  
t i v e  r e l i a n t  les deux régions nommées. 
C e t t e  perspec t ive  e x i g e a i t  une p e t i t e  éche l l e  (1 /200 0 0 0 )  
mais pe rme t t a i t  en m ê m e  temps de "couvr i r"  p lus i eu r s  paysages : 
en prenant  pour c e n t r e  de r é fé rence  Maroua : 
5 N - N . E s t  a / l a  p a r t i e  t ransdunai re ;  p l a i n e  inondable 2 très f a i b l e  
dénivel6.e (yaé rés )  paysage uniforme; L. 
b/ l e  cordon dunaire  de 320  m; 
c/ l a  p a r t i e  c i sduna i r e  formée des défluences e t  b r a s  des 
"mayos" coulan t  des Mandara W-E.NE e t  b u t t a n t  s u r  l e  
cordon: paysage v a r i é  à a l luv ions  sab lo-arg i leuses ,  
passages hydromorphes, v i e i l l e s  dunes rubé f i ées  e t  
rares inse lbe rgs  (Balda) . 
§Centre a/ p a r t i e  a l l u v i a l e  sab lo-arg i leuse  péné t ran t  par  quelques 
inden ta t ions  dans l es  c o n t r e f o r t s  des Mandara (mayos 
Boula e t  Tsanaga) ; 
nontagnes fou rn i s san t  une exce l l en te  mat ière  première 
c l a s t i q u e  : les "roches v e r t e s  de Maroua". 
b/ c o n t r e f o r t s  des Mandara: piémonts ca i l l ou teux  e t  
5 S-SW a/ La cuve t t e  tchadienne se rehausse ju squ ' à  l a  c d t e  
450-500 o f f r a n t  des paysages p l u t d t  plans e t  c a i l l o u -  
teux  parsemés d ' i n s e l b e r g s  (Lam, Moutouroua ... ) 
ment p a r  l e s  mayos Lout i  e t  Binder;  l e  paysage est 
p lus  montagneux e t  a sub i  une profonde a b l a t i o n  empor- 
b/' nettement i n c i s é e  s u r  l e  rebord a t l a n t i q u e  e s s e n t i e l l e -  
t a n t  sols e t  témoins p réh i s to r iques  ve r s  
c/ l a  cuve t t e  Bénoué-Kébi. 
C e s  "paysages" grossièrement d é f i n i s  i c i  o f f r a i e n t  un 
accès  très d i f f é r e n t  à l a  prospect ion pa r  photos aér iennes  ou 
parcours de t e r r a i n .  La région S.SW es t  moins connue actuel lement  
que les a u t r e s  sauf quelques po in t s  l i m i t é s .  E l l e  est  t r è s  c e r t a i n e -  
ment pe r t inen te (déc0uver t e  inopinée d 'un s i t e  a u s s i t 6 t  d é t r u i t  par  
l a  r e f  ezt ion de l ' a x e  r o u t i e r  Garoua-Maroua) . * 
f MARLIAC A. 1978 , l e r  rappor t  de tournée  ONAREST-CERELTRA. 
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u C e s  paysages po r t en t  les traces encore mal d é f i n i e s  dans 
l e  d é t a i l  e t  mal d é f i n i e s  e n t r e  e l les  des v a r i a t i o n s  Qaléo- 
c l imat iques  des d e r n i e r s  m i l l é n a i r e s .  On ne peut que t e n t e r  une 
e squ i s se  du schéma d ' évo lu t ion  c l imat ique  dont l ' a f f inemen t  
semble une tâche  urgente.  
. Pour l a  connaissance du paléomil ieu où s ' es t  i n s t a l l é  l e  
mode de vue méolithique p u i s  1'Age du Fer e t  finalement 
l es  c i v i l i s a t i o n s  subac tue l l e s ;  
. Pour l a  connaissance l o c a l e  des  r e l a t i o n s  groupes humains I -  
paysages (paléodémographie, domest icat ions,  occupations 
du t e r r i t o i r e . . . . ) .  
2' La prospect ion conduite de 1975 à 1 9 7 6  ( c a r t e )  avec des 
moyens res t re in ts ,  a permis de ca r tog raph ie r  à 1 / 2 0 0  O00 un 
c e r t a i n  nombre de s i tes (1)  dont l ' â g e  comme l a  va leur  archéolo- 
gique son t  t r è s  v a r i a b l e s .  C e s  s i tes  se r é p a r t i s s e n t  b ien  à 
t r a v e r s  no t r e  zone d ' i n t e r v e n t i o n  du p a r a l l è l e  I I ' N  au p a r a l l è l e  
1 0 ' N .  Au vu de c e s  premiers r é s u l t a t s ,  un programme de f o u i l l e s  
qu i  permette d 'embrasser l a  t o t a l i t é  de cet te  zone a é t é  proposé. 
L e s  r é s u l t a t s  envisagés se ron t  cons idérés  en rappor t  avec l ' é c h e l  
l e  c h o i s i e  : 
Kayam : r e p r é s e n t a t i f  du quadrant NE 
Salak : r e p r é s e n t a t i f  du quadrant Centre 
Biou-Bidzar: r e p r é s e n t a t i f  du quadrant Sud(car te ,  s i tes 1 , 2 , 3 ) .  
La r e p r é s e n t a t i v i t é  de ces sites e s t  t o u t  à f a i t  
p rov i so i r e ,  e l l e  es t  censée pouvoir r é f l é t e r :  
- des adapta t ions  à des paysages d i f f é r e n t s .  
- l a  progression génér.ale N-Sud des modes de vie e t  techniques 
! 
en i n c l u a n t  l e  Néolithique. i 
- éventuellement des c u l t u r e s  d i f f é r e n t e s .  i 
I1 es t  assez probable que cette progression s e r a  v é r i -  
f i a b l e  pour l e  Néolithique mais beaucoup moins pour l e  P o s t -  
Néolithique e t  en t o u t  cas  d ' o r d r e  d i f f é r e n t .  
En rappor t  avec l e  schéma paléoclimatique on peut  
a/ à t rouver  des s i tes  "néo l i th iques" ,  s o i t  en deçà 
s ' a t t e n d r e  : 
du cordon dunaire de 320m.soit s i  les da te s  de ce  cordon sont  
encore peu sûres à con jec tu re r  des sites néo l i th iques  p é r i l a -  
custres au-delà du cordon. E t  s i  l e  mode de v i e ,  dans un mi l i eu  
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marécageux c a r a c t é r i s t i q u e  qu i  a perduré,  a p e r s i s t é , u n e  f o r t e  
p r o b a b i l i t é  de découverte de si tes permanents au long des mi l lé -  
n a i r e s  ( les  c u l t u r e s  s ' y  i n s t a l l a n t  pouvant f o r t  b ien  d i f f é r e r ) .  
b/ 2 t rouve r  des si tes néo l i th iques  dans t o u t  l e  Diamaré 
Cent ra l  s i  l a  péné t r a t ion  s ' e s t  f a i t e  par  un mouvement N-Sud 
tournant.  au tour  des l i m i t e s  changeantes d 'un paléotchad marécageux; 
o Ù  2 s ' ape rcevo i r  que l e  mi l i eu  c i sduna i r e  du Diamaré Cent ra l  r e s t é  
bo i sé  s ' es t  n é o l i t h i s é  assez tardivemerk parce que tou jou r s  pro- 
p ice  aux a c t i v i t é s  des chasseurs . .  
Le diagramme paléocl imat ique o f f r e  b i en  peu de p r i s e  2 des 
"scénar ios  de recherche" s u r  l e  Post-néol i thique : 
a/ se lon  les connaissances a c t u e l l e s  l e  c l ima t  a u r a i t  
grosso modo peu changé pour les deux d e r n i e r s  m i l l é n a i r e s ;  
b/ il e n  r é s u l t e  que l a  couverture phytogéographique ayant 
é t é  très profondément modifiée' e t  l e  manteau pédologique grave- 
ment érodé ++, les peuplements humains de 1'Age du F e r  o n t  d Û  
j oue r  un r ô l e  déterminant dans l 'humanisat ion du cadre de v ie ' . .  
t i o n )  p lus  ou moins concommittant d 'une dégradat ion de l 'écosystème 
devien t  donc le pendant de l a  d é f i n i t i o n  des c u l t u r e s  de cet te  
pér iode.  C e t t e  o r i e n t a t i o n  a joué dans l a  déc is ion  d'une nouvel le .  
s t r a t é g i e  prospec t ive  (cf  5 I I ) .  
c/ Déterminer 1 ' impact antropologique r é e l  (sols, végéta- 
3' L e s  f o u i l l e s  j u s q u ' i c i  engagées conformément au plan de pros- 
pec t ion  concerneront s u r t o u t  l e  Diamaré Cen t ra l ,  l a  p a r t i e  N E  
res tant  réservée  pour une prochaine i n t e r v e n t i o n  bien o u t i l l é e  
(Kayam). C e s  t ravaux t i ennen t  compte a u s s i  des recherches exten- 
s i v e s  menées depuis I 9 6 8  au Nord-Cameroun, recherches q u i  ava ien t  
permis de p ré sen te r  : 
- des a t e l i e r s  de t a i l l e  considérable  Ei Maroua 
/ en montagne : ces a t e l i e r s  peuvent r ep résen te r  des c u l t u r e s  
m i l l é n a i r e s  p lus  ou moins b i e n  conservées ou 
II r e p r i s e s "  a u s s i  b i e n  que l ' é q u i v a l e n t  ou l e  
complément des 
/ atel iers  de p l a i n e  avec p o t e r i e ,  o b j e t s  de f e r  e t  d ' o s  en  p lace  
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avec de très maigres t r a c e s  d ' h a b i t a t s  e t  une seu le  d a t e  + 
( 7  e t  8 - carte : s i te  4). 
- des o b j e t s  l i t h i q u e s  p o l i s ,  semi-polis ou t r a v a i l l é s  
t ou jou r s  en su r face  d i spe r sés  s u r  t o u t  l e  Nord-Cameroun ( 3  ) 
depuis l a  dépression tchadienne (ex  : Grongawa) ju su ' à  
1'Adamawa (ex: Mayo Dar l é ) .  
I1 es t  certes exagéré de classer systématiquement ce 
genre de découverte au Néol i thique,  l 'exemple des a t e l i e r s  de 
l a  p l a i n e  de Maroua (Tsanaga e t  C F D T ) ,  s i  l e u r  d a t a t i o n  e s t  
retenue montre l a  pe r s i s t ance  de l a  t a i l l e  des p ie r res . .Actue l le -  
ment  t r è s  peu d ' o b j e t s  l i t h i q u e s  o n t  é t é  t rouvés  en place (ex. : 
Tsanaga e t  CFDT oh i l s  son t  t a i l l é s ) .  
- l e s  p o t e r i e s  p lus  ou moins cassées  e t  déchaussées découvertes '< 
un peu p a r t o u t  au Nord-Cameroun. E t a n t  donnée l 'énonne q u a n t i t é  
de p o t e r i e s  en s u r f a c e ,  en d i spe r s ion  e t  en p l ace ,  e t  l a  f i n e s s e  
d ' ana lyse  t a n t  technologique, morphologique que physico-chimique 
qu'on peut l e u r  f a i r e  subir, une première approche étayée s u r  
l ' e t h n o l o g i e  des c u l t u r e s  m a t é r i e l l e s  a c t u e l l e s  est  envisageable 
sous l a  forme de c o l l e c t e s  systématiques.  C e t  a spec t  e s t  p r o j e t é  
p lus  l o i n  dans un cadre p lus  r e s t r e i n t  ( c f  5 II) 
- A l ' é c h e l l e  t ra i tée  l a  déterminat ion du l i e n  supposé s t é r i l i s é s  
érodés/peuplements (néol  ? )  e t  post-néol i thique ne peut  ê t re  q u e .  
vague ( c f  l ' e x t e n s i o n  de ces sols s u r  l a  carte pédologique à 
I/100 O00 de Maroua ( 4 )  de vas t e s  étendues c l a s s é e s  "hardég1 
pouvant correspondre à des paysages humains d i f f é r e n t s  comme à des 
d é f i n i t i o n s  pédologiques évo lu t ives  v a r i é e s .  Peut-être  qu'à cet 
ordre  de p r é c i s i o n  l a  t é l é d é t e c t i o n  a u r a i t  pu appor te r  des 
ind ices  p l u s  f i n s  encore'que l ' é c h e l l e  de résoluti 'on n ' y  soi* 
pour l e  moment que de 57m X 79  m(dimensions du po in t  LANDSAT ou 
p i x e l ) .  
++ 
+ Gif 2232 : 1 7 2 0  2 9 0  BP 
++ Hardé : s o l  s t é r i l e  ( f u l f u l d é ) ;  en généra l  t r è s  peu enherbé 
e t  à végéta t ion  a rbus t ive  con t r ac t ée .  




C a r  ce q u i  i n t é r e s s e r a i t  l ' a rchéologue  à l ' i n t é r i e u r  
du l i e n  généra l  sols/peuplements s e r a i e n t  les  impacts ponctue ls  
de l ' o r d r e  de un v i l l age - so l s  c u l t i v é s ,  u t i l i s é s ,  pb turés . .  
c o n s t r u i t s .  En ce q u i  concerne l a  t é l é d é t e c t i o n  t o u t  es t  à fa i re ,  
à i nven te r .  O n  p o u r r a i t  commencer l ' é t u d e  de l ' a r c h é o l o g i e  e t  
des sols du Diamaré pa r  : 
- u t i l i s a t i o n  du cana l  5 (début  de sa i son  des p l u i e s ) :  s t r u c t u r e s ,  
c u l t u r e s  (ch lorophyl le ,  humidi tés)  . 
du cana l  6-7 ( f i n  de s a i s o n  des p1uies)car tographie  
des  sols inondés,  anc iens  r ivages ,b ra s  
morts. .  
e tc . .  . 
4 O  L i m i t e s  d 'une prospec t ion  e t  d 'un programme d& f o u i l l e s .  
Celles-ci s o n t  d i scu tées  au 5 II. E l l e s  sont  en e f f e t  l e ' c a d r e  
généra l  de l a  d é f i n i t i o n  du deuxi6me programme de prospec t ion  e t  
f o u i l l e s .  
II - Nouvelle d é f i n i t i o n  du programme de prospection(I978-1980) . 
Io L 'éche l l e  c h o i s i e  pour l a  première campagne ne pouvai t  a b o u t i r  
a/ qu ' à  une typologie  des si tes d ' ap rès  l e u r  morphologie ce 
q u i  d o i t  être nécessairement dépassé; 
b/ après  f o u i l l e s  e t  d a t a t i o n s ,  qu 'à  une d é f i n i t i o n  chro- 
n o c u l t u r e l l e  de meme éche l l e ,  c'est-à-dire des "pa ta tes"  d 'envi -  
ron 7 0  km de d iamèt re ,  a i n s i :  
Salak d é f i n i r a  l e  D i a m a r é  C e n t r e  Sud ou l e  peuplement a l i g n é  l e  
long du mayo Boula. 
Biou-Bidzar d é f i n i r a  l e  peuplement de l a  l i m i t e  des deux b a s s i n s  
versants /zone imprécise  parsemée de hautes  su r faces  e t  
d ' i n s e l b e r g s  g ran i t iques .  
Kayam a u r a i t  d é f i n i  l e  peuplement de l a  région des yagres ,  l e  
quadrant  NE au-delà du cordon dunai re .  
I1 es t  b ien  entendu e t  les  d a t a t i o n s  confrontées  pour- 
r a i e n t  elles a u s s i  pe r tu rbe r  au moins l ' o r d r e  chronologique de 
ces cu l tu re s ,qu 'un  s i t e  ne s a u r a i t  d é f i n i r  7 une 
faudra de t o u t e  évidence a f f i n e r  l e  t ab leau ,  c ' e s t - à -d i r e  : 
c u l t u r e  e t  q u ' i l  
- m u l t i p l i e r  les  exemples ; 
les p a t a t e s  de 70  km restant  des premières approximations 
- les  pos i t i onne r  de façon p e r t i n e n t e  e n t r e  eux, p a r  rapport  
aux paysages et, o b j e c t i f  
rappor t  aux c u l t u r e s  subac tue l l e s  encore s a i s i s s a b l e s .  
peut -ê t re  encore l o i n t a i n  ,- par  
2' En conséquence, ne pouvant pré tendre  embrasser t o u t e  n o t r e  
rég ion  à une nouvel le  é c h e l l e  de p réc i s ion  ( p l u s  grande que l e  
1/200 0 0 0 )  nous avons r e s t r e in t  l e  programme 2 deux c a r r é s  de 
27 km x 27 km: 
a/ l e  premier c a r r é  dont 1e"centre" est Maroua couvre 
- p l a i n e s  a l l u v i a l e s  des mayos Boula etLTsanaga depuis  
- i n s e l b e r g s  e t  l e u r s  piémonts. 
les paysages l e s  p lus  c a r a c t é r i s t i q u e s  du Diamaré. 
l e u r  débouché des Mandara jusqu 'â  mi-plaine ve r s  l e  NE;  
C e  c a r r é  correspond 2 l a  carte 3 1/50 O00 Maroua 3b. 
b/ l e  deuxième c a r r é  dont l e  "centre" sera Bogo couvrira  
l es  paysages, 
- c isdunai re :  déf luence des  mayos cont re  l e  cordon; 
- t ransdunai re :  p l a ine  a l l u v i a l e  lagunai re  tchadienne; 
- l e  cordon dunaire lui-m&me (par t icu l iè rement  B Pette  e t  
Fadaré) ce c a r r é  correspond Z l a  carte 2 1/50 O00 Maroua 
4 c  
3' La campagne 78-79 a dé jà  couvert  l a  presque t o t a l i t é  du pre- 
m i e r  c a r r é  avec environ 65  s i tes  r epé rés  ( 5 ) .  
a/  Méthodologie : 
Photos aé r i ennes  2 1/20 O00 e t  c a r t e s  topographiques I G N  
Te r ra in ,  enquête o r a l e  
Phytogéographie simple 
Toponymie ( f u l f u l d é )  ~ 
I 
b Problématique d e  ce t te  prospect ion.  
Resserrer les m a i l l e s  du f i l e t  p rospec t i f  à p a r t i r  de documents 
ident iques  ( c f . sup ra  3a) cons i s t e  e s s e n t i e l l e m e n t  2 resserer 
les  m a i l l e s  du quadr i l l age  pédes t re .  
Beaucoup de s i tes  échappent aux photos à 1 / 2 0  O00 e t  n ' o n t  pas 
forcément n i  apparemment de toponyme i n d i c a t i f .  C ' e s t  donc ap rès  
. ... ... . .................. ... ......_._._..... .. ..  
-- 
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a v o i r  survolé  à 1/200 O00 l a  prospect ion des paysages e t  l ' e n q u ê t e  
o r a l e  q u i  sont  les p lus  payantes? La recherche du l i e n  paysage- 
peuplements avec sa t r aduc t ion  a c t u e l l e  
sols é r o d é s - s t é r i l i s é s  (p lanosols )  
végé ta t ion  
r appor t  morp.hologique aux sites repé rés ,  
n ' e s t  d ' a i l l e u r s  vraiments e f f e c t i v e  qu 'en couplant l'examen 
photo avec l a  v é r i f i c a t i o n  image-terrain.  
L e s  r é s u l t a t s  de cet te  campagne soulèvent  U n e  nouvelle série 
de ques t ions  q u i  modifient e t  p r é c i s e n t  l a  problématique. Comme 
l a  première cet te  prospect ion a f o u r n i  d e s " s i t e s "  nombreux mais 
dont l a  s e u l e  typologie  es t  pour l e  moment ex terne .  L e s  lacunes 
de cet te  campagne e f f e c t u é e  Z. p e t i t s  moyens ne ,$ont pas non p lus  
à nég l ige r .  
1' Morphologie de ces si tes 
Bassin du mayo Tsanaga (+ Kall iao e t  Z i l l i n g )  : "but tes- levées" ,  
t r è s  nombreuses, peu s a i l l a n t e s ,  souvent b i en  érodées,  s o i t  par  
l'homme (Goubéo) , s o i t  par  l a  r i v i è r e  (Miskin) .  S i  l ' o n  rappor te  
ces s i tes  d 'bge exac t  inconnu ( 2, noter  q u ' i l s  ne sont  a t t r i b u é s  
à personne p a r  les h a b i t a n t s  a c t u e l s . . . ) a u x  a t e l i e r s  de t a i l l e  
de Maroua-plaine (Tsanaga e t  CFDT) e t  aux Sites r epé rés  en pro- 
fondeur a u s s i  à Maroua (Tsanaga III) on v o i t  qu'un important peu- 
plement a perduré s u r  au moins un m i l l é n a i r e  dans cette v a l l é e .  
Bassin du mayo Boula : b u t t e s ,  p l u s  s a i l l a n t e s  moins 
nombreuses érodées par  a b l a t i o n  l a t é r a l e  dir mayo (Salak,Djappay) 
p lus  importantes (Kalaki) . 
i 
Quelques si tes sous forme de p e t i t s  " tas  d 'ordures"  
(d j iddé ré )  au pied de quelques pointements rocheux (Djoulgouf, 
Ass idéo) .  
R i e n  en permet encore avec c e r t i t u d e  de p l a c e r  dans l e  
temps e t  l ' e s p a c e  ces d i f f é r e n t s  si tes.  Nous les pensons tous  
+ A ce s u j e t  une campagne de f i c h e s  prospec t ives  expl iquées,  
t r a d u i t e s  e t  commentées e n  assemblées v i l l a g e o i s e s ,  d i s t r i -  
buées aux écoles, aux che f s  e t  soutenue i'ar Radio Garoua 
p o u r r a i t  ê t re  lancée  avec p r o f i t  ... 
- 1 0  - 
1% 
r classables au  Post-Néolithique, c ' e s t - à - d i r e  de  O'à 1700-1800. 
ui L'absence d e  t r a d i t i o n  à l e u r  s u j e t  peut  s i g n i f i e r  une r e l a t i v e  
anc ienneté  ou une rup tu re  de peuplement ... 
2 o Echant i l lonnage.  
A d é f a u t  de pouvoir f o u i l l e r  t o u s  les  si tes r é p e r t o r i é s  on peut :  
- f o u i l l e r  une série de  s i tes  " r e p r é s e n t a t i f s "  p a r  v a l l é e ,  pa r  
type  morphologique d 'occupat ion ,  en l a t i t u d e ,  p a r  paysage e n  
s ' a r r a n g e a n t  pour croiser les  p o i n t s  de vue; 
- é c h a n t i l l o n n e r  en  sur face /en  sondage. 
Tous les  si tes v i s i t é s  ne f o u r n i s s e n t  pas ,  s o i t  du m a t é r i e l  
s o i t  un m a t é r i e l  s u f f i s a n t  : 
Goubéo : excavé p a r  l'homme 
Miskin ; ou Kongola Djidéo : matériel rare ou ém2etté 
Yongkola Nassourou : pas  de matér ie l ,  s e u l  l e  d j i d d é r é  
enherbé es t  r epé rab le  e t  loca l i sé  p a r  les  
occupants a c t u e l s .  
L 'échant i l lonnage  en su r face  n ' a  donc pas  donné des  ensem- 
b l e s  s u f f i s a n t s .  L 'échant i l lonnage  p a r  sondages pose un problème 
car il d é t r u i t  e t  expose l e  s i t e  aux intempéries  e t  peut  a u s s i  
e x i g e r  d 'e t re  t ransformé en f o u i l l e  v é r i t a b l e .  Nous penchons donc 
pour d e s  f o u i l l e s  b i e n  p l acées  en posant qu ' ap rès  é tudes  e t  
déduct ions de nouvel les  f o u i l l e s  s e r o n t  programmées pour resserer 
l e  schéma. D ' o Ù  l e  programme proposé : Nanikalou II (Méméyel) 
D j idéo  
Miskin-Zi l l ing 
Tchaloudi 
3' R é s u l t a t s  a c t u e l s .  
a/ l a  prospec t ion  2 1 / 2 0 0  O00 (1) débouchait  s u r  un programme 
de f o u i l l e s  ,qui a é t é  p a r t i e l l e m e n t  accompli: 
l a  d e r n i è r e  f o u i l l e  a é té  remise f a u t e  de moyens s u f f i s a n t s ;  
l a  prospec t ion  2 1/50 O00 a p r i s  l e  r e l a i  puisqu 'au l i e u  e t  
p l ace  de l a  f o u i l l e  remise, nous exécutons une f o u i l l e  s u r  l e  
mayo Boula : Nanikalou I1,Goray 
Salak: p o t e r i e ,  s t r u c t u r e s ,  méta l . . .  d i spon ib le  en 1 9 7 9  
Tsanaga CFDT : p o t e r i e  .............. d i spon ib le  en 1 9 7 9  
Biou-Bidzar : p o t e r i e ,  s t r u c t u r e s ,  méta1 ,per les  ... 
b/ Analyses en cours  




. .  ................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . .  
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L ' o b j e c t i f  e s s e n t i e l  de ces ana lyses  es t  de f o u r n i r  
b 
une c l a s s i f i c a t i o n  des t e s sons  de p o t e r i e s  e t  Doter ies  e n t i è r e s  
(rares) pour chaque s i t e  ou composant de s i t e ,  chaque c l a s s i f i -  
c a t i o n  é t a n t  encadrée pa r  des d a t a t i o n s  absolues  e t  complétée 
quand c ' e s t  p o s s i b l e  pa r  l ' é t u d e  des s t r u c t u r e s .  
I 
I1 es t  p r o j e t é  de donner pour chaque u n i t é  chrono- 
c u l t u r e l l e  ( s i t e  ou composant de s i t e )  une analyse physico- 
chimique e t  éventuellement a u s s i  des s t r u c t u r e s  e t  o b j e t s  de 
métal .  L e s  traces de domestication se ron t  recherchées systémati-  
quement. C e s  c l a s s i f i c a t i o n s  e f f ec tuées  s u r  l a  base d 'un c e r t a i n  
nombre d ' a t t r i b u t s  d e s c r i p t i f s  jugés p e r t i n e n t s  s e ron t  p a r a l l è l e s  
e t  comparées de s i t e  2 s i te  en vue de proposer des  regroupements 
p lus  ou moins serrés ou fermes car tographiables  e t  d a t é s ,  u t i l i -  
s a b l e s  s e lon  l e  degré de f i n e s s e  des typologies  aux u n i t é s  




c/Analyse des  palgomilieux. 
Encore embryonnaire ce t te  f a c e t t e  de n o t r e  t r a v a i l  comporterai t ,  
- car tographie  des sols "anthropiques" 
- archéologie  des sols "anthropiques":  s i tes + matér ie l+  
d a t e s  
La  f ace  "pédologie" de ces recherches comporterai t  : 
- étude de l ' é v o l u t i o n  h i s t o r i q u e  des sols du Diamaré p a r  
car tographie  des  sols, micromorphologie des sols en a v a l  de 
l a  zone occupée, géomorphologie des deux d e r n i e r s  m i l l é n a i r e s .  + 
Q u e l l e  ethno-archéologie au Diamaré? 
Toutes les d é f i n i t i o n s  ou c l a s s i f i c a t i o n s  chrono- 
c u l t u r e l l e s  que nous pourrons é t a b l i r  posent deux ques t ions  que, 
t r è s  simplement, on peut résumer a i n s i  : 
- ces peuples p réh i s to r iques  s i  proches de nous que s o n t - i l s  
- quel  r appor t  e x i s t e - t - i l  e n t r e  ces a n c i e n s  occupants e t  les 
devenus? 
occupants a c t u e l s  du m ê m e  t e r r i t o i r e  ? 
+ A ce s u j e t  1'ONAREST-ISH p o u r r a i t  e f f e c t u e r  une demande auprès 
de l a  s e c t i o n  de Pédologie de 1'ORSTOM q u i  é tud ie  l e  thème 
des  p lanosols  e t  a v a i t  proposé un programme p r é c i s  s u r  
l ' é v o l u t i o n  h i s t o r i q u e  des s o l s  du Eiamaré (M.Gavaud, 
Di rec teur  de Recherches).  
.... 




C ' e s t  12 q u ' a  n o t r e  av is  se noue l ' e s s e n t i e l  de l a  
c o n c e r t a t i o n  des  sc i ences  anthropologiques f a i s a n t  oeuvre h i s -  
t o r i q u e  au C a m e r o u n .  Pour ne p a r l e r  que de l ' e tkno log ie  e t  de 
l ' a r c h é o l o g i e  s i  l a  d e r n i è r e  t r a v a i l l e  sans  problème dans l a  
sphère matér ie l le  des  c u l t u r e s ,  l a  première ii p a r t  quelques 
exemples Ei s o u l i g n e r , n ' a  encore f a i t  que peu d ' e f f o r t s  pour 
appor t e r  des  données u t i l i s a b l e s  pour l a  comparaison ( 2 ) .  
Sur l es  quelques 5 0 / 6 0  "peuples" q u i  occupent qe nos 
j o u r s  l e  Nord-Cameroun, combien connaft-on de corpus de pote-  
ries, armes, o u t i l s ,  parures?  Bien peu. Le t r a v a i l  généra l  de 
M. Seignobos s u r  l ' h a b i t a t  dont l ' ampleur  i n t e r r é g i o n a l e  s e ra i t  
d ' a i l l e u r s  d ' é c h e l l e  comparable au corpus archéologique en 
cours de cons t ruc t ion  est  à ce t  égard exemplaire.>,La d i f f é r e n c e  
e n t r e  les deux corpus r é s i d e  dans l a  pe r t inence  des exemples 
r e p r é s e n t a t i f s  : s i  t e l  h a b i t a t  peut  ê t re  assez  rapidement c l a s s é  
"Namchi" ou "Mafa" avec s é c u r i t é ,  t e l  ou t e l  s i t e  archéologique 
ne  pourra  ê t re  cons idéré  comme r e p r é s e n t a t i f  d 'une zone ou a i r e  
c u l t u r e l l e  qu'une f o i s  r é a l i s é e  une série de f o u i l l e s  b i en  p la -  
cées (cf problématique de l a  prospec t ion .  
l o  Archéologie du D i a m a r é .  
Les paragraphes précédents  o n t  développé l ' e s s e n t i e l  de 
l a  s t r a t é g i e  adoptée pour l a  pér iode  q u i  nous concerne, les 
méthodes employées en f o n c t i o n  de cet te  s t r a t é g i e  e t  des  moyens 
accordés a i n s i  que les  r é s u l t a t s  en cours  de production: 
- monographies de si tes ) c l a s s i f i c a t i o n s ,  t ypo log ie s  
( d a t a t i o n s  
(ana lyses .  
- synthèse  r ég iona le  du'Diamar6 l a t o  sensu 
a/ Nous nous devons de r é p é t e r  ii l ' i n s t a r  de nombre de 
nos co l l ègues  ( 1 0 )  q u ' i l  es t  v a i n  de d i s c u t e r  d 'une o r g a n i s a t i o n  
de l a  recherche archéologique s i  des  moyens en accord avec les  
programmes a r rê tés  ne son t  pas f o u r n i s  e t  f o u r n i s  à temps.Pour 
p a r l e r  concrètement,  il est  impossible  de f o u i l l e r  correctement 
sans , 
. a p p a r e i l s  topographiques,  photographiques,  matér ie l  de f o u i l l e  
e t  prélèvement,  véhicu les  e t  f o u i l l e u r s  b ien  formés. 
I1 est  t o u t  a u s s i  impossible  d ' e x p l o i t e r  l e  matériel  r e c u e i l l i  
s ans  ; 
F 
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i .Jf . analyses pour datations I physico-chimiques, matériel 
d'analyse techno-morphologique, matériel d'exploitation 
des données et de développement des photos . 
. .  
Enfin il est impossible de communiquer les résultats sans 
. matériel de publication/reproduction (ronéo, ozalids, 
. dessinateurs professionnels et cartographes. 
calques, photos). 
b/ Pluridisciplinarité. 
Elle est évidente et pratiquée de longue date par les archéolo- 
gues (géomorphologie pédologie, géologie thermoluminescence, 
.physique nucléaire...) I1 reste que les apports extérieurs 
restent encore trop considérés comme auxiliaires. 
8 .  
A l'inverse nous préconiserions de confronter ces 
sciences directement aux problèmes archéologiques. Ainsi la 
question du lien milieu/peuplements au Diamaré, discutée 
jusqu' ici par juxtaposition des "discours" pédologique et 
palethnologique, pourrait être posée en termes palethnologiques i 
2 un pédo-morphologue. 
Ex : sur un semis de sites connus et fouillés sur un paysage 1 
donné, quel est ce paysage en termes pédologiqùes ? 
Quelle fût son 6volution ? 
Le problème de la pluridisciplinarité avec les sciences anthro- 
pologiques déjã effleuré auparavant doit Z notre avis être 
posé concrètement dans le détail pour la région nous concer- 
nant ( cf-infra 2 O  b). 
c/ En vue de la monographie régionale du Diamaré, c'est- 
8-dire d'un tableau d'ensemble des cultures post-néolithiques 
( et néolithiques) nous projetons de développer la prospection 
à 1/50 O00 vers la partie S-SW du carré A, c'est-ã-dire le 
long des vallées du Louti et du mayo Binder qui,conduisent au 
confluent Bénoué-Kébi. D ' o Ù  la programmation.des recherches 
archéologiques de 1'ISH : 
1979-80- carré a: Nanikalou II (fouille) 
prospection (suite) 
b: prospection 
Kayam ( fouille) 
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1980-81- carré a : Djidéo, Miskin, Tchaloudi ( f o u i l l e s )  
carré A : prospect ion des v a l l é e s  du mayo Lout i  
4 
e t  du mayo Binder.  
C e t t e  programmation dépendant b ien  s û r  des moyens f i n a n c i e r s  e t  
en hommes q u i  s e r o n t  accordés.  
2 O  Ethno-archéologie g loba le  du Diamaré. 
a/ I1 est  c l a i r  que t o u t  l ' e f f o r t  archéologique programmé i c i ,  
s ' i l  s ' a ccompl i t ,  r e s t e r a  suspendu dans l e  temps e t  dans 
l ' e s p a c e  s i ,  paral lè lement  l ' e t h n o l o g i e  p e r s i s t e  à f réquenter  
comme c ' e s t  t r o p  souvent l e  cas, les  sphères  de l ' o r g a n i s a t i o n  
s o c i a l e ,  de  l a  parenté  ou des i n s t i t u t i o n s .  Nous pourr ions 
d i r e  i c i  avec i r o n i e  2 nos co l lègues  h i s t o r i e n s  que l 'Archéo- 
l o g i e  n '  es t  pas unel'science a u x i l i a i r e  de 1 'h i s to ' l r e "+  mais 
- l a sc ience  h i s t o r i q u e  au Cameroun, sc ience  e n  fonc t ion  de laquel-! 
l e  les  a u t r e s  recherches doivent  s ' o r g a n i s e r .  C e t t e  t y rann ie  
es t  une ty rann ie  des  f a i t s .  L 'a rchéologie  ne saura  que présen- 
t e r  des ensembles c l a s s é s  r e s s o r t i s s a n t ,  au moins pour l e  moment. 
e t  tou jou r s  d 'une façon m a j o r i t a i r e ,  de l a  c u l t u r e  m a t é r i e l l e .  
L e s  recherches anthropologiques a s soc iées  devront s ' y  conformer 
ou t r a i t e r  l e u r s  données en fonc t ion  des ana lyses  e t  synthèses  
archéologiques.  La p l u s  grande p a r t i e  de l ' h i s t o i r e  du Cameroun 
devra  f a i r e  appel  à elles.  I 
Toute recherche h i s t o r i q u e  s u r  les t r a d i t i o n s  o r a l e s  
a t t e n d  avec une évidence é c l a t a n t e  que l ' a r c h é o l o g i e  vienne 
appuyer ou inf i rmer  ses conclusions,  même  s i  l a  r é f l ex ion  dans 
les deux domaines u t i l i s e  des u n i t é s  ou des d é f i n i t i o n s  d i f -  
f é r e n t e s  ( 2 ) .  
b/ Pour rester dans l e  domaine q u i  nous i n t é r e s s e  i e  p lus ,  c ' es t -  
à -d i re  l es  c u l t u r e s  m a t é r i e l l e s ,  c ' es t  donc l ' e t h n o l o g i e  qu i  
est  concernée e t  appelée à f o u r n i r  des ana lyses  u t i l i s a b l e s :  
- c u l t u r e  matérielle des  e t h n i e s  a c t u e l l e s ( t e c h n o l o g i e ,  morpho- 
l o g i e ,  typologie)  avec recherches s u r  les p ra t iques  e t  o b j e t s  
dé j à  vus comme désue ts  pa r  les f a b r i c a n t s  a c t u e l s .  Analyses 
d e s c r i p t i v e s  se lon  un code s tandard .  
+ Cf l ' i n t i t u l é  des enseignements archéologiques à l ' U n i v e r s i t é  
de Yaoundé, Département d ' H i s t o i r e  en 1 9 7 4 - 7 5  !! ! 




- synthèse des analyses  pa r  groupements au niveau in t r a - r ég iona l  
pu is  r ég iona l  e t  expression car tographique.  
C e c i  ex ige  donc : 
- l ' é l a b o r a t i o n  d'un code d e s c r i p t i f  des o b j e t s  s t anda rd i sé s  pour 
t o u t e s  lesethr iLes é tud iées  e t  conformes a u  code d e s c r i p t i f  
archéologique ; 
- l e  stockage de ces informations,  s a  p ro tec t ion  comme sa dupl ica-  
t i o n  rap ide ;  
- l e  stockage d'ensembles p e r t i n e n t s  d ' o b j e t s ,  correctement co l -  
l e c t é s  au po in t  de vue ethnologique, technologique, l i n g u i s t i -  
que e t  géographique; 
- l a  conf ron ta t ion  permanente des méthodes, analyses  e t  synthèses .  
- l ' é l a b o r a t i o n  d 'un corpus des données physico-chimiques des ob- 
je ts  en commençant par l a  p o t e r i e  e t  l e  métal .  
c/Les enquêtes ethnologiques préconisées  i c i  correspon- 
dent  a u s s i  2i l a  na tu re  comme à l a  d é f i n i t i o n  h i s t o r i q u e  des 
e t h n i e s  a c t u e l l e s  du Nord-Cameroun(l5).Celles-ci sont  
connues pa r ,  
1" les connaissances "écrites" q u i  v a r i e n t  se lon  l a  proximité  
des"empires" tchadiens  ou l ' é t a t  r e l a t i f  d ' i s l amisa t ion .  P e u t -  
être que l a  rareté des a l l u s i o n s  2i une c e r t a i n e  c a t é g o r i e  
d ' e t h n i e s  ( l a  3ë ci-dessous)  p a r  les  chroniqueurs r é v è l e  
indirectement  l e u r  " é t a t  p o l i t i q u e "  p a r t i c u l i e r ,  considéré  par  
ces chroniqueurs c o m e  "inorganisé"? 
2"  les  t r a d i t i o n s  o r a l e s  dont l a  na tu re  (dynast ique,clanique,  
v i l l a g e o i s e ,  personnel le  ...) permet e l le  a u s s i  de classer les 
groupes humains comme s u i t  : 
- e t h n i e s  implantées de longue d a t e  proclamant l e u r  f i l i a t i o n  
d i r e c t e  avec des  ancê t r e s  q u i ,  eux-mêmes, pouvaient ê t re  
hétérogènes (Kotoko) ; 
Foulbé, Mbororo, Gbaya, Mbum, Voute.. . )  . 
- e t h n i e s  r é s u l t a n t  d 'une longue migrat ion en groupe (Shuwa, 






(provenance, c a r a c t é r i s t i q u e s  anthropologiques,  langues/clans,  
i nd iv idus ,  v i l l a g e s ,  "groupes".  . . ) 
. Pour les d e r n i è r e s  q u i  son t  l a  ma jo r i t é  e t  qu i  occupent 
r: h 
l e  t e r r i t o i r e  e n  cours  d 'é tude  (Giziga,  Mofu, Mafa, Guidar, Tupuri ,  
Mundan, Mousgoum, Massa, Zoumaya . . . ) ' I  t e n t e r  de démêler cet  éche- 
veau est une e n t r e p r i s e  vouée à. l ' é c h e c "  (Martin J . Y . ) .  En consé- 
quence, à. l ' image  de l ' e n q u ê t e  archéologique, c ' e s t  une enquête 
ethnologique e l o b a l e  tendant  B r e c o n s t i t u e r  des groupes ou aires 
de parenté  de l a  c u l t u r e  matérielle q u i  permettra  2 l a  f o i s  : 
- de r e c o n s t r u i r e  peut -ê t re  un " é t a t  ancien" bouleversé pa r  
1' i r r u p t i o n  des "empires",  
- de f o u r n i r  des ensembles comparables aux ensembles c u l t u r e l s  
archéologiques.  
3' Thèmes ethno-archéologiques l i m i t é s .  
- Prospection i n t e n s i v e  e t  échant i l lonnage des  s$tes de 
v i l l a g e s  abandonnés avec c o l l e c t e  p a r a l l è l e  des t r a d i t i o n s  
o r a l e s ;  
- prospect ion par  f i c h e s  e t  enquêteurs e t  par  e t h n i e  
t r a d i t i o n s  o r a l e s ,  mots de base,  domest icat ion,  habi- 
t a t s ,  techniques,  
- prospect ion aér ienne  à. basse  a l t i t u d e  des régions p e r t i -  
nentes ;  
- étude des p l a n t e s  e t  animaux domestiques (pb des boeufs 
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FORMATION, COORDINATION e t  DOCUMENTATION 
1' Coordination. 
L e s  quelques pages précédentes  a p p e l l e n t  donc à une coord ina t ion  
théo r ique  des  recherches  : 
e thno log ie  - archéologie  - l i n g u i s t i q u e  - h i s t o i r e  
s c i ences  de l'Homme - sc i ences  de l a  Terre 
botanique - zoologie  
sc i ences  physico-chimiques 
informa t i q u e  
donc, s u r t o u t  pour les sc i ences  anthropologiques,  que quelques 
thèmes cent raux  s o i e n t  dégagés e t  accep té s  par  t o u s  comme p r i o r i -  
taires.  S i  s u r  l e  thème h i s t o r i q u e  (Age du Fer) l ' a ç c o r d  est f a i t ,  . 
s u r  l a  complémentarité géographique l ' a c c o r d  e x i s t e  a u s s i .  En 
revanche concrètement on ne v o i t  pas au-delà de quelques pages 
i l l u s t r é e s  ce que les d i f f é r e n t e s  equipes  archéologiques peuvent 
comparer. S ' i l  nous f a u t  accéder  à une c e r t a i n e  d e n s i t é  dans les 
hypothèses h i s t o r i q u e s ,  ce s e r a  p a r  l ' ampleur  e t  l a  q u a l i t é  des  
données que nous l ' o b t i e n d r o n s  : 
- corpus s u f f i s a n t s  e t  correctement  p l acés  dans l e  temps e t  
- d e s c r i p t i f s  s e lon  des a t t r i b u t s  i den t iques  ou comparables.la 
dans l ' e s p a c e ,  
p o t e r i e  en p a r t i c u l i e r  ex ige  un code uniformisé au  moins au 
niveau du découpage morphologique des  ob je t s  e t  au niveau des  
a t t r i b u t s  c h o i s i s .  I1 e x i s t e  à ce s u j e t  des  codes i n t e r n a t i o -  
naux reconnus (13,14) e t  l 'accord p o u r r a i t  se f a i r e  s u r  eux. 
Pour n o t r e  p a r t ,  nous avons rapproché n o t r e  code de c e l u i  u t i l i -  
sé p a r  F. BARTELL pour les si tes de 1'Age du Fe r  d e  l a  moyenne 
Bénoué. Concrètement donc l a  coord ina t ion  demandée p a r  les orga- 
n i s a t e u r s  de ce t te  réunion débouche s u r  un abandon r e l a t i f  de 
l i b e r t é  pour un ga in  d ' e f f i c a c i t é .  Toujours dans l e  domaine pra- 
t i q u e  l a  technique d ' e x t r a c t i o n  des  o b j e t s  é t u d i é s  d e v r a i t  ê t re  
uniformisée.  I1 apparaxt  b i en  souvent que nous avons a f f a i r e  
Z des  s i tes  iden t iques  quant  à l a  s t r a t i g r a p h i e ,  l a  p o s i t i o n ,  les 
matér iaux. . .  N'y - a - t ' i l  pas  12 matière à c o l l a b o r a t i o n  e t  
éc l a i r c i s semen t s  mutuels? Peut-on f o u i l l e r  e n  s t r a t i g r a p h i e  
" n a t u r e l l e "  pure ou " a r t i f i c i e l l e "  ? Ou les deux? A quoi  
- 18 - 
missions cour t e s .  
* correspondent ces niveaux m u l t i p l e s ,  v a r i é s ,  fugaces,  n o i r â t r e s ,  . 'Pi cendreux, rougeâ t res ,  q u i  se superposent ,  s ' e n t r e c r o i s e n t ,  se 
r e l i e n t  ? Un e f f o r t  méthodologico-refléxif  ne s e r a i t - i l  pas payant :. 
là-dessus en l i a i s o n  avec une anthropo-pédologie dé jà  suggérée? 
L 'ana lyse  physico-chimique des p o t e r i e s  est-elle va lab le  s i  e l l e  . i.: 
L. 
s u r  une reconnaissance géologique des f i l o n s  de matériaux u t i l i -  
sés ? 
moyens en chercheurs  e t  en a rgen t ,  il semble urgent  de p r é c i s e r  
les  quelques po in t s  p r i o r i t a i r e s .  
i 
reste confinée à une s e u l e  région + e t  ne s ' appu ie  pas de p lus  
En b r e f ,  l a  coord ina t ion  est  multiforme e t  en regard des ++ 
li 
2' Documentation, Conservation. I: 
s o r t i r .  
[. 
!: B/ Conservation. 
L e  Musée Dynamique du Nord nous p a r a î t  devoi r  jouer  2 ce 
s u j e t  un rôle  de premier plan.  Dans l ' a t t e n t e  de son ex i s t ence ,  
ii: 
l a  p r o t e c t i o n  comme l a  conserva t ion  des sites (archéologiques,  
e thnologiques,  h i s t o r i q u e s )  nous semblent i n s u f f i s a n t e s  au Nord- 
Cameroun. 
f 
3- L e  Diamaré 
++ programme de minéralogie  les  p o t e r i e s  
........................................................,..............,.,..I ......................... ... . .... .......... . .......... ......... ............. .... ........ ... ............................................................................................. 
- I9 - 1 -   
I1 importerai t  avant  de déc ide r  de p ro tége r ,  de p l a n i f i e r  
une prospec t ion  généra le  s u i v i e  de classements, p r o t e c t i o n s  e t  
c a r t o g r a p h i e  a f i n  de d i s p o s e r  d 'un document p r é c i s  s e rvan t  aux 
a u t o r i t é s  pour t o u t e  d é c i s i o n  de grands t ravaux,  cons t ruc t ions  
profondes .... Le recrutement  p a r  1 'ONAREST ou l a  Direc t ion  des  
A f f a i r e s  C u l t u r e l l e s  d ' enquê teu r s ' .  de base  se ra i t  un bon moyen de 
posséder  un réseau  permanent d ' obse rva teu r s  t ou jou r s  s u r  l e  ter- 
r a i n  e t  s u s c e p t i b l e s  au-delà des  t âches  p r é c i s e s  qu i  l e u r  s e r o n t  
conf i ées ,  de  r e p é r e r  l es  s i tes  e t  les dangers encourus p a r  ceux-ci. 
Chacun s a i t  qu'une i n t e r v e n t i o n  très r ap ide  e s t  souvent nécessa i r e  +
C e s  équipes  pour ra i en t  s u i v r e  l e  programme de f i c h e s  pros- 
p e c t i v e s  évoqué p l u s  hau t .  
3' Formation. \ 
L a  coord ina t ion  des d i f f é r e n t e s  équipes archéologiques au 
Cameroun peut  t r o u v e r  13 a u s s i  un o b j e c t i f  passionnant  : M i s e '  e n  
p l ace  d 'un  Chan t i e r  - Ecole de F o u i l l e s .  
- choix d 'un si te e t  a e e s s b i l i t é ,  r e p r é s e n t a t i v i t é  
- classement de ce s i t e  ou acha t  p a r  les  a u t o r i t é s  compétentes 
- Mise en p l a c e  matér ie l le  
5 s u p e r s t r u c t u r e s  en semi-dur : t ô l e s  ou hangars amovibles 
5 gros  matériel  d e  f o u i l l e s  : p o u l i e s ,  c â b l e s ,  chevrons...  
5 i n s t a l l a t i o n s  d ' h a b i t a t i o n s  : s t a f f  
5 programme annuel d e  f o u i l l e s  avec r o t a t i o n  des  équipes  e t  
(Pincevent  ) 
s t a g i a i r e s  
s t a g i a i r e s  camerounais e t  é t r a n g e r s .  
La charge  f i n a n c i è r e  d 'une t e l l e  i n s t a l l a t i o n  est  peu 
élevée e t  l e  rendement s c i e n t i f i q u e  comme pédagogique serai t  de 
q u a l i t é  i n t e r n a t i o n a l e .  Dans l e  m ê m e  e s p r i t  que 1 'Ecole  de Faune 
de Garoua, l e  Cameroun p o u r r a i t  patronner  une Ecole i n t e r - E t a t s  
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